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Señores miembros del jurado: 
Tengo el agrado de presentar ante ustedes la tesis con el título Control interno de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Agro Transportes 
Gonzáles SRL año 2015, para poder obtener el título profesional de contador Público. 
Con el fin de determinar la incidencia del Control interno de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa Agro Transportes Gonzáles SRL. 
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El objetivo general de la investigación fue determinar la incidencia del control interno 
de inventarios en la rentabilidad de la empresa Agro Transportes Gonzáles SRL año 
2015; el tipo de investigación es descriptivo, el diseño de investigación es no 
experimental de corte transversal, tiene como base a la variable independiente que 
es el Control Interno de inventarios, y como variable dependiente a la Rentabilidad, 
como población se tiene a la empresa Agro Transportes Gonzáles SRL y como 
muestra a la empresa Agro Transportes Gonzáles SRL año 2015; las técnicas 
utilizadas fueron la entrevista que permitió describir el Control interno de inventarios 
actual y el análisis documentario que permitió analizar la rentabilidad de la empresa. 
Luego de aplicar esa investigación se concluye que si se lleva un control interno de 
inventarios tendría un efecto positivo en la rentabilidad, porque el rendimiento de los 
activos aumentaría a 12.03%, y la utilidad neta aumentaría en 8.09%. 
















The overall objective of the research was to determine the incidence of internal control 
of inventories in the profitability of the company Agro Transportes Gonzáles SRL year 
2015; type of research is descriptive, research design is not experimental cross-
section, is based on the independent variable is the Internal Control inventory, and as 
the dependent to profitability, as population has the company Agro Transportes 
Gonzáles SRL and as a sign the company Agro Transportes Gonzáles SRL year 
2015; the techniques used were the interview that allowed describing the internal 
control current inventories and documentary analysis allowed analyze the profitability 
of the company. After applying this investigation, it is concluded that if internal control 
is carried out, it would have a positive effect of profitability, because the yield of assets 
would increase to 12.03%, at net profit would increase by 8.09%.  


















1.1 Realidad Problemática 
Nuestro país se ha enfocado en desarrollar la infraestructura de transporte ideal 
para lograr una competitividad de nivel, remodelando un espacio geográfico completo 
para el mundo; en primer lugar para Asia – Pacífico. Los TLC, pactados por el Perú, 
han colaborado con la iniciativa e integración económica hacia la globalización 
mundial de mercados. En el mismo instante, también se han realizado grandes 
inversiones para implementar y remodelar la infraestructura vial, ferroviaria, portuaria 
y aeroportuaria. (ProInversión, 2012) 
El MTC (2016) tiene como finalidad alcanzar el desarrollo y la aplicación de la 
política del país y regional del transporte y comunicaciones en todos los ámbitos del 
Gobierno: Nacional, Regional y Local; para lograr este objetivo es necesario fijar 
parámetros, transparentes y específicos, de esta manera servirán y se convertirán en 
procesos de los actores públicos y privados relacionados con transportes y 
comunicaciones. 
La empresa Agro Transportes Gonzales SRL es una empresa dedicada a 
transportar carga por carretera; no cuenta con un registro de inventarios actualizado 
en un Microsoft; cuando las unidades de transporte de carga no están bien 
implementados no los dejan recibir la carga que debía transportar; a la hora de 
requerir alguna herramienta dentro de la base se presenta el inconveniente de no 
tener lo que se requiere. La empresa ATG SRL, tiene como política de gastos tomar 
en primer plano al proveedor más cercano, sin importar que un nuevo proveedor 
ofrezca costos mucho más bajos; en muchas ocasiones se realizan compras de 
improviso, sin planificar ni controlar los gastos diarios dentro de la empresa, hasta el 
Gerente de Logística (encargado de las compras que se realizan) no se entera de las 
compras inesperadas. Todo lo antes descrito me lleva a concluir que no se lleva un 





1.2 Trabajos Previos 
Vilca (2012) planteó su tesis basada en “El Control Interno y su impacto en la 
Gestión Financiera de las MYPES de servicios turísticos en Lima Metropolitana”. En 
este trabajo de investigación se utilizó el tipo de investigación aplicada y la 
naturaleza del estudio es una descriptiva-correlacional, tiene como fin determinar la 
optimización del control interno en las MYPES, las investigadoras concluyen en que: 
Las MYPES de servicios turísticos en Lima Metropolitana, no utilizan técnicas 
adecuadas en el control interno, por motivos de que la organización 
estructural de la empresa refleja el reducido personal con el que cuenta; en 
otro punto de sus conclusiones plasman la aplicación indebida del control 
interno ligado con la desintegración de funciones, por ende ello influirá de 
manera negativa en la elaboración de los estados financieros de la empresa 
(p.64). 
 
Barturen (2014) desarrolló una “Propuesta de instauración de un sistema de 
control interno y su incidencia en la situación financiera de la empresa Distribuidora 
Mercurio SAC año 2013”, la investigadora se planteó como hipótesis que: 
La instauración de un método de control interno repercute de forma positiva 
en la situación financiera de la empresa Distribuidora Mercurio SAC, tiene 
como fin desarrollar la creación de un procedimiento de control interno y su 
repercusión en la situación financiera de Distribuidora Mercurio SAC, 2013 
(p.12). 
 
Vera y Vizuete (2011) “Diseño de un control interno de inventarios para la 
empresa Steven SA” de la ciudad de Ecuador. Investigación descriptiva no 
experimental, concluye: 
El establecimiento de políticas y el óptimo conocimiento del nivel de stock en 
el inventario que poseen, a fin de evitar las excesivas e inútiles compras de 
materiales. Evitando que los productos adolezcan de problemas de 
distribución en sus espacios de almacén por problemas en cuanto al tiempo 
de reposición. Teniendo en cuenta que la buena distribución favorecería en 




estudio, mejorando la satisfacción en el proceso de recepción y entrega del 
producto. 
 
Carbajal y Rosario (2014) tuvieron a fin, idearse el siguiente título de tesis, 
“Control Interno del efectivo y su incidencia en la Gestión Financiera de la 
constructora A&J Ingenieros S.A.C. para el año 2014”, en este trabajo de 
investigación se utilizó el diseño de investigación experimental, tiene como propósito: 
Plasmar que el control interno del efectivo incidirá de forma positiva la 
gestión financiera de la organización, en el año 2014. Además, las 
investigadoras recomiendan realizar una supervisión de los controles 
internos, cuyos resultados se verán reflejados en el análisis de los estados 
financieros, los que deben hacerse de forma periódica mensual, con el 
propósito de verificar los resultados de los controles internos aplicados 
(p.120). 
 
Diaz (2014) plantea la “Propuesta de un sistema de control interno para el área 
de ventas y su incidencia en su gestión económica financiera de la empresa gran 
hotel El Golf Trujillo S.A.”, en este trabajo de investigación se empleó el método 
descriptivo, tiene como fin plantear el fortalecimiento de un sistema de control interno 
en el área de ventas que permita una gestión económica y financiera eficiente, en el 
hotel en mención; la autora concluye que: 
El área de ventas, es primordial para el crecimiento de la Empresa Gran 
Hotel El Golf Trujillo SA, sin embargo, se encuentran deficiencias operativas 
al poner en marcha las ventas, por la falta de designación de funciones 
específicas dentro del área; aumentando el riesgo de los activos con 
posibilidades de fraude. También concluyen en que el fortalecimiento de un 
sistema de control interno en el área de ventas y su incidencia en la gestión 
económica financiera de la organización influye de manera positiva, porque 
determinó que en la empresa utilizaban una política en la contabilización de 
ingresos que no se rigen a los Principios y Normas de Contabilidad, debido a 
que registran ingresos en el instante de la facturación, sin verificar el periodo 





1.3 Teorías Relacionadas 
1.3.1 Control Interno. 
Según NIA 315 (2013): 
El procedimiento diseñado y puesto en práctica por los gerentes, 
administradores y personal organizativo, con el propósito de brindar la 
certeza de conseguir las metas concernientes a la legitimidad de la 
información financiera, rapidez de ejecuciones, además de la ejecución de 
las normas legales y reglamentarias (p.2). 
1.3.2 Los Componentes del Control Interno. 
1.3.2.1 Entorno de Control. 
     Este es el componente de control principal, por más que el diseño 
de los demás componentes sea adecuado y el ambiente de control sea 
débil; igualmente no serían confiables. El ambiente de control asegura la 
categoría de rigurosidad y sistema existente en la organización (p.4). 
1.3.2.2 Valoración de riesgo. 
     Este componente consta en evaluar lo correcto del proceso 
interno de la empresa para encontrar los riesgos de la organización, 
evaluar la incidencia de los mismos, y por consiguiente tomar decisiones 
adecuadas para reparar las posibles consecuencias (p.4). 
1.3.2.3 Sistemas de información. 
     Este componente está constituido por la estructura organizativa 
de la empresa, sobre todo por la forma en que adquiere y utiliza para 
alcanzar sus metas planeadas y responder a los posibles causantes de 
riesgo. Teniendo en consideración los sistemas de información financiera 
y sistemas de contabilidad; para analizarlos debes identificar las fuentes 
de información utilizadas, captación y proceso de información, utilización 
de la información generada (p. 5). 
1.3.2.4 Actividades de control. 
     Las actividades se basan en políticas y métodos que ratifican el 




conciliaciones, autorizaciones, aplicación de tecnología, análisis de 
indicadores, segregación de funciones (p. 6). 
1.3.2.5 Seguimiento de los controles. 
Tiene como fin, evaluar la ejecución del control interno y además, 
revisar que los controles funcionen adecuadamente o corregir si fuese 
necesario. Permite a los directores detectar si el control interno es eficaz, 
se cumplen periódicamente, o si necesitan mejoras (p.6). 
1.3.3 Control de Inventarios. 
Según Rojas (1988), dice que: 
1.3.3.1 Los Inventarios. 
     La empresa comercial generalmente se dedica a la transacción de 
mercaderías, tiene como objetivo final obtener una utilidad o ganancia. En 
el aspecto contable, el manejo y procesamiento de Inventarios va a 
llevarnos directamente a este objetivo (p. 53). 
1.3.3.2 Concepto de Inventarios. 
Varias ideas surgen a la mente cuando se habla de inventario: 
Inventario Físico. Es el recuento ordenado y metódico de las 
mercaderías de una empresa en un momento determinado. 
Inventario Contable. Es la relación ordenada y pormenorizada de 
Activo y Pasivo que se registra en el libro de Inventarios y 
Balances. 
Inventario Inicial. Es el monto total de las provisiones al finalizar un 
ejercicio contable. 
Inventario Final. Es el monto total de las provisiones al finalizar un 
ejercicio contable; éste pasa a ser el Inventario Inicial del ejercicio 
siguiente (p.53). 
1.3.3.3 Métodos de Inventario. 
Rojas (1988), afirma que “hay dos métodos generalizados para el 




Inventario Periódico. Se precisa de un recuento o inventario físico 
de mercaderías al final de cierto periodo con el objetivo de obtener 
el valor del inventario final, parte importante del Balance General. 
Este recuento físico puede hacerse anual o semestralmente 
(p.54). 
 
Inventario Permanente o Perpetuo. Para este método se precisa 
llevar un control y registro permanentes del costo de las 
mercaderías en cada operación que se realiza. De este modo, sin 
detener sus operaciones “cerrado por inventario”, la firma cuenta 
con un valor permanente del inventario (p. 54). 
1.3.3.4 Control de Inventarios. 
El propósito de la contabilidad es tener el Estado de Situación 
Financiera y Estado de Resultado Integral. Las cuentas contables, 
son los principales elementos para dicho documentos. Lo 
primordial es obtener la utilidad o pérdida del periodo trabajado. La 
utilidad bruta, es la diferencia entre ventas y costos de ventas. 
Para obtener este monto, se necesita llevar un riguroso control y 
registro de las cuentas ligadas a la circulación o transacciones de 
los inventarios (Rojas, 1988, p. 56). 
“Los inventarios son de suma importancia para poder planificar, 
organizar, proyectar y maximizar las utilidades para ser utilizados en 
mejora de la organización” (Zevallos, 2013) 
Es importante controlar los inventarios, porque se refleja la inversión 
realizada por la empresa, para permanecer en el mercado y lograr la 
utilidad más alta. 
1.3.3.5 Valorización de inventarios. 
Rojas (1988), considera que: “Este trabajo consiste en el cálculo que 
se hace para determinar el valor exacto de las existencias.  




Precio Promedio. Este método se usa especialmente cuando llega 
al almacén un nuevo lote de mercaderías con costo distinto al que 
tenía el primero. Esta operación se debe realizar cada vez que se 
produzca una compra con precio unitario diferente (p. 58). 
Al Costo. Este método recomienda la valoración del Inventario 
Final al precio de costo más los gastos requeridos para que los 
artículos lleguen a las bodegas de la empresa. Algunos de estos 
gastos son: flete, seguros, embalaje, etc. (p. 58). 
Método FIFO. (Del inglés: First in, First out) Traducido al español 
significa: el primero que entra es el primero en salir (PEPS). 
Aplicado a la valorización de inventarios, se establece que la 
salida de mercaderías se registra al precio de las existencias más 
antiguas. Este método está orientado a la regulación del costo de 
las mercaderías y no a la salida real de los artículos (p. 59). 
Método LIFO. (Del inglés: Last in, First out). La traducción 
correspondiente es: el último en entrar es el primero en salir 
(UEPS). Este método establece que la entrega de mercaderías se 
produce en orden contrario al tiempo de su recibo y los costos 
recientes se aplican contra los ingresos. No obstante, el flujo real 
de mercaderías seguirá el sentido común del buen comerciante: 
vender primero lo más antiguo” (p. 59). 
1.3.4 Rentabilidad Económica 
1.3.3.1. Rentabilidad. 
     “Los indicadores de rentabilidad, señalan la capacidad de la 
gestión para obtener utilidades, controlando gastos obsoletos y obtener 
una mejor utilidad; sobre las inversiones hechas por los socios o 
accionistas en una organización” (Flores, 2010, p. 110). 
     “Desde la perspectiva de la administración financiera, la 
rentabilidad mide el rendimiento con el activos, capital y las ventas de las 




a mejorar las ganancias y así poder seguir generando utilidades que es el 
objetivo primordial de toda organización, sin una buena rentabilidad la 
empresa corre el riesgo de quebrar” (Gitman, 1992, p. 46). 
1.3.3.2. Ratios de Rentabilidad. 
Flores (2010) clasifica estos ratios de la siguiente manera: 
Margen de Utilidad Bruta.  
Este indicador se mide mediante la utilidad bruta sobre las ventas 
netas. 




Determina el monto de la ganancia, disponible para afrontar gastos 
administrativos y ventas de la organización (p.110). 
 
Margen de utilidad Neta (Lucratividad).  
Medido mediante la utilidad neta sobre las ventas netas. 




Este ratio plasma el margen de utilidad después de impuestos, que la 
empresa esperaría por una venta hecha (p.110). 
 
Rentabilidad Patrimonial.  






Es el rendimiento del patrimonio neto (de accionistas e 
inversionistas). Además, establece la productividad de los aportes 
propios de la organización (p.110). 
 
 
Rentabilidad del Activo o Índice DUPONT:  
Determinado dividiendo la utilidad neta sobre el activo total. 







El DUPONT señala el rendimiento de los activos, determinando la 
eficiencia en el empleo de los activos de alguna entidad empresarial 
(p.110). 
 
Rentabilidad del Capital:  
Éste indicador se mide dividiendo la utilidad neta sobre el capital 
social. 




Señala el rendimiento del aporte de los socios o accionistas; sobre el 
capital aportado por los mismos (p.110). 
1.4 Formulación del problema 
¿De qué manera el control interno de inventarios incide en la rentabilidad de la 
empresa Agro Transportes Gonzales SRL año 2015? 
 
1.5 Justificación 
La justificación se realizó considerando los criterios de Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, pp. 39-40) que indican: 
Conveniencia. El presente estudio es conveniente para el bienestar de la 
empresa Agro Transportes Gonzales SRL; ya que se puede generar una 
comodidad tanto para los conductores y los clientes que solicitan el servicio, los 
choferes no tendrían inconvenientes con la implementación de las unidades de 
transporte. 
Relevancia social. El proyecto de investigación servirá primordialmente para 
que los dirigentes de negocios se preocupen en mejorar la gestión de un control 
interno en el área de almacén para así evitar contingencias en los márgenes de 
ganancia tanto financieros como económicos. 
Implicaciones prácticas. Ésta investigación permitirá conocer la incidencia del 
control interno de los inventarios en la rentabilidad de la empresa Agro 




Valor teórico. Los resultados que se obtengan ayudarán a controlar de manera 
eficiente los inventarios; previniendo inconveniente con los conductores y los 
clientes insatisfechos. 
Utilidad metodológica. Esta investigación por consiguiente puede servir de 
gran ayuda para nuevas investigaciones como teorías, puesto que según lo 




El Control interno de inventarios incide de manera positiva en la rentabilidad de 




Determinar la incidencia del control interno de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa Agro Transportes Gonzáles SRL año 2015. 
1.7.2 Específicos. 
 Describir el control interno actual de inventarios de la empresa Agro 
Transportes Gonzáles SRL año 2015. 
 Analizar la rentabilidad de la empresa Agro Transportes Gonzáles SRL 
año 2015. 
 Proponer la implementación de un control interno para el área de 


































2.1 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es descriptivo, ya que se utilizaron los datos 
investigados fueron obtenidos directamente de la empresa Agro Transportes 
Gonzáles SRL año 2015. 
El cual ha consistido en describir las variables de control interno de inventarios 
y rentabilidad, para analizar sobre como el control interno de inventarios inciden 
en la rentabilidad de la empresa Agro Transportes Gonzáles SRL año 2015. 
2.2 Diseño de investigación 
No experimental, porque se recolectaron los datos tal cual sucedieron en la 
realidad; además no se manipularon las variables. 
De Corte Transversal, ya que el desarrollo de tesis se realizó con datos 
obtenidos en un periodo determinado. 
2.3 Variables, operacionalización 
Variables. 
Variable Independiente: Control interno de inventarios. 


















Operacionalización de Variables 
Variables Definición conceptual Definición 
operacional 
Indicadores Escala de 
medición 
 
Control interno de 
inventarios 
 
El control interno es el procedimiento diseñado y puesto en 
práctica por los gerentes, administradores y personal 
organizativo, con el propósito de brindar la certeza de conseguir 
las metas concernientes a la legitimidad de la información 
financiera, rapidez de ejecuciones, además de la ejecución de 
las normas legales y reglamentarias (NIA 315, 2013, p. 2). 
Además, la utilidad bruta, es la diferencia entre ventas y costos 
de ventas; para obtener este monto, se necesita llevar un 
riguroso control y registro de las cuentas ligadas a la circulación 












Registro de inventarios: 




“Desde la perspectiva de la administración financiera, la 
rentabilidad mide el rendimiento con el activos, capital y las 
ventas de las organizaciones, de este modo se puede evaluar 
tomar medidas en cuanto a mejorar las ganancias y así poder 
seguir generando utilidades que es el objetivo primordial de toda 
organización, sin una buena rentabilidad la empresa corre el 
riesgo de quebrar” (Gitman, 1992, p. 46). 
La Rentabilidad 





















Nota: En la tabla 2.1 se muestra la operacionalización de las variables.
25 
 
2.4 Población, muestra: 
2.4.1 Población: Empresa Agro Transportes Gonzáles SRL. 
2.4.2 Muestra: Empresa Agro Transportes Gonzáles SRL año 2015. 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad: 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Tabla 2.2 
Técnicas e instrumentos 
Técnica Instrumento 
Entrevista  Guía de Entrevista 
Análisis documentario  Guía de Análisis documentario 
Nota: En la tabla 2.2 se muestra el detalle de las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos 
 
Validación del instrumento. 
El instrumento fue validado por juicios de profesionales especializados. El 
experto que validó la entrevista fue: 
 Mg. Ricardo, Bobadilla Chávez. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Descriptiva, se describió el comportamiento del Control Interno de 
inventarios en la Rentabilidad de la empresa Agro Transportes Gonzales 
SRL, 2015; se limitó al empleo de ratios. 
 
2.7 Aspectos éticos 
La investigación cumple con las normas APA por lo que es confiable y 
autentica, a la vez cumplen con los reglamentos y normas del curso de 



























3.1 Generalidades de la empresa 
ATG SRL inicia en Octubre del año 2001 en un terreno situado en la Urb. 
Santo Tomás – Villa del Mar Mz B Lt 13 – Huanchacho, identificado con RUC 
20440223207. 
Empresa dedicada a transportar carga pesada por carretera. Teniendo como 
principales proveedores a: 
 Consermet- Construcciones  y servicios metálicos S.A.C 
 Megallantas Trujillo E.I.R.L. 
 Tracto Camiones USA E.I.R.L. 
 Llantas del Norte S.A.C. 
 Motored S.A. 
 Ferretería Villa del Mar S.R.L 
 Repuestos Santa Ana S.R.L. 
 Repuestos y Servicios Electrónicos Ángulo E.I.R.L. 
 
Actualmente la empresa cuenta con unidades de alta tecnología GPS, la que 
proporcionará una carga asegurada y monitoreada por departamento de 































3.2 Control Interno actual de inventarios de la empresa Agro Transportes Gonzales SRL año 2015 
Tabla 3.1 
Entrevista de Control Interno aplicada al Asistente de Logística (encargado de almacén) 
Preguntas Respuestas Observación Verificación 
1. ¿Existe un MOF que detalle lo 
relacionado con autorización, 
custodia, registro, control y 
responsabilidades en los 
inventarios? 
“…la empresa cuenta con 
un MOF…” 
Agro Transportes Gonzales SRL cuenta 
con un organigrama pero no con un 
MOF específico para el área de 
almacén, generando que las funciones 




(Figura 01 y 
Anexo 04) 
2. ¿Existe control sobre máximo y 
mínimo de existencias? 
“…la verdad es que hemos 
preferido comprar 
repuestos por lotes y 
utilizarlos hasta 
acabarlos…” 
Al ingresar al área de almacén se 
verificó que no existe un monto igual 
para todos los repuestos y materiales 
auxiliares, en cuanto a cantidades. 
Observación 
(Anexo 05) 
3. ¿Las compras de los inventarios 
están autorizadas por el 
encargado? 
“…sí, el gerente de 
Logística autoriza cada 
compra realizada…” 
Se verificó que las compras no siempre 
son autorizadas por el Gerente de 
Logística, en algunas ocasiones las 
autoriza el Jefe de flota y mantenimiento 





4. ¿Existe un control del Registro 
de Inventario Permanente? 
“…existe uno, pero 
manual…” 
Se pudo observar que no manejan un 
Excel con el Registro de Inventarios 




5. ¿Los resultados de los 
inventarios físicos son 
conciliados en el registro de 
inventarios? 
“…sí, son conciliados unos 
con otros cuando no me 
mandan a hacer algún 
encargo referente a la 
Se verificó que se encuentran 
diferencias entre los inventarios físicos y 
los registrados. Es necesario que una 







 empresa…” manera virtual. Sobrantes encontrados 
para el Inventario inicial y el mes de 
Enero, y faltantes para Noviembre y 
Agosto. 
6. ¿Los inventarios físicos son 
tomados por personas ajenas a 
la custodia de los inventarios? 
“…como dije anteriormente 
cuando salgo por alguna 
urgencia de la empresa, 
algunos choferes entran a 
sacar lo que necesitan…” 
Se verificó que había algunas 
inconsistencias a la hora que se 
presentan apuros de los choferes para 
sacar algún repuesto de las unidades de 
transporte que se manejan. Infringiendo 
el cartel de prohibido el ingreso a 
personal no autorizado. 
Análisis 
Documental 
(Tabla 3.4 y 
Anexo 07) 
7. ¿Sería conveniente implementar 
un sistema de control de 
inventarios? 
“…si, para un mejor control 
de los inventarios…” 
El sistema de control de inventarios 
sería muy beneficioso para reducir 
costos, controlar las entradas y salidas, 
y sobre todo los inventarios físicos.  
 
 
Nota: En la tabla 3.1, se plasmaron las preguntas realizadas al Asistente de Logística (encargado del área de 
almacén) de la empresa Agro Transportes Gonzáles SRL, las respuestas que él me proporcionó, y cada una de 
ellas debidamente evidenciadas con el análisis documental y la observación.
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Agro Transportes Gonzales SRL cuenta con un organigrama pero no con un MOF para el área de almacén (Ver Anexo 
04), generando que las funciones de cada trabajador no se realicen de manera apropiada, siendo que el encargado de 
almacén sólo toma sus experiencias pasadas para tomar una decisión de requerimiento de materiales auxiliares. 
Además que las compras no están debidamente autorizadas por el Gerente de Logística, sino que cuando no se 
encuentra él, quienes autorizan las compras son el Jefe de Flota y Mantenimiento, otras veces su asistente, y tras 
ocasiones por los conductores mismos; así es como se observa en la siguiente tabla: 
Tabla 3.2 
Registro del Responsable de las compras realizadas el último semestre del año 2015 











Serie Número Ruc Razón social 
16/07/2015 FAC 0001 129865 20175638742 REP. Y SERV.ELECTRICOS ANGULO E.I.R.L. Gte. de Logística 
19/07/2015 FAC 0001 129867 20175638742 REP. Y SERV.ELECTRICOS ANGULO E.I.R.L. Gte. de Logística 
23/07/2015 FAC 0001 129865 20175638742 REP. Y SERV.ELECTRICOS ANGULO E.I.R.L. Gte. de Logística 
23/07/2015 FAC 0001 129865 20175638742 REP. Y SERV.ELECTRICOS ANGULO E.I.R.L. Gte. de Logística 
24/07/2015 FAC 0002 0024601 20481323836 A TODO COLOR E.I.R.L. Jf. de Flota y Mant. 
24/07/2015 FAC 0002 0024601 20481323836 A TODO COLOR E.I.R.L. Jf. de Flota y Mant. 
24/07/2015 FAC 0002 0024601 20481323836 A TODO COLOR E.I.R.L. Conductor 
24/07/2015 FAC 0002 0024601 20481323836 A TODO COLOR E.I.R.L. Jf. de Flota y Mant. 
04/08/2015 FAC 0002 024619 20481323836 A TODO COLOR E.I.R.L. Ast. Flota y Mant. 
05/08/2015 FAC 0001 129895 20175638742 REP. Y SERV.ELECTRICOS ANGULO E.I.R.L. Ast. Flota y Mant. 
05/08/2015 FAC 0001 129895 20175638742 REP. Y SERV.ELECTRICOS ANGULO E.I.R.L. Ast. Flota y Mant. 
11/08/2015 FAC 005 0013699 20480191537 DSD REPRECENTACIONES S.A.C. Gte. de Logística 
01/09/2015 FAC 001 138165 20480943415 REPUESTOS SANTA ANA S.R.L. Jf. de Flota y Mant. 
01/09/2015 FAC 001 138165 20480943415 REPUESTOS SANTA ANA S.R.L. Jf. de Flota y Mant. 
01/09/2015 FAC 001 138165 20480943415 REPUESTOS SANTA ANA S.R.L. Conductor. 




03/09/2015 FAC 0002 024649 20481323836 A TODO COLOR E.I.R.L. Jf. de Flota y Mant. 
03/09/2015 FAC 0002 024649 20481323836 A TODO COLOR E.I.R.L. Jf. de Flota y Mant. 
28/09/2015 FAC 001 138230 20480943415 REPUESTOS SANTA ANA S.R.L. Ast. Flota y Mant. 
06/10/2015 FAC 0019 005070 20543265056 MOTORED S.A. Jf. de Flota y Mant. 
06/10/2015 FAC 005 013715 20480191537 DSD REPRECENTACIONES S.A.C. Gte. de Logística 
24/10/2015 FAC 0001 130060 20175638742 REP. Y SERV.ELECTRICOS ANGULO E.I.R.L. Gte. de Logística 
03/11/2015 FAC 001 138356 20480943415 REPUESTOS SANTA ANA S.R.L. Jf. de Flota y Mant. 
03/11/2015 FAC 001 138356 20480943415 REPUESTOS SANTA ANA S.R.L. Conductor 
03/11/2015 FAC 0001 001025 20559562603 IMPORT.ORBEGOZO ROMERO S.A.C. Conductor 
04/11/2015 FAC 001 130085 20175638742 REP. Y SERV.ELECTRICOS ANGULO E.I.R.L. Jf. de Flota y Mant. 
05/11/2015 FAC 002 09516 20511361797 DELFOS REPRECENTACIONES S.A.C. Gte. de Logística 
06/11/2015 FAC    ALEXANDRA OIL S.A.C. Gte. de Logística 
15/11/2015 FAC 005 013766 20480191537 DSD REPRECENTACIONES S.A.C. Gte. de Logística 
17/11/2015 FAC 001 138404 20480943415 REPUESTOS SANTA ANA S.R.L. Jf. de Flota y Mant. 
17/11/2015 FAC 002 024785 20481323836 A TODO COLOR E.I.R.L. Jf. de Flota y Mant. 
05/12/2015 FAC 005 013788 20480191537 DSD REPRECENTACIONES S.A.C. Gte. de Logística 
05/12/2015 FAC 005 013788 20480191537 DSD REPRECENTACIONES S.A.C. Gte. de Logística 
16/12/2015 FAC 0017 0105715 20520588486 DIVERCENTER S.A.C. Gte. de Logística 
16/12/2015 FAC 0017 0105715 20520588486 DIVERCENTER S.A.C. Gte. de Logística 
27/12/2015 FAC 0001 130207 20175638742 REP. Y SERV.ELECTRICOS ANGULO E.I.R.L. Gte. de Logística 
27/12/2015 FAC 0001 130207 20175638742 REP. Y SERV.ELECTRICOS ANGULO E.I.R.L. Gte. de Logística 
27/12/2015 FAC 0001 130207 20175638742 REP. Y SERV.ELECTRICOS ANGULO E.I.R.L. Gte. de Logística 
27/12/2015 FAC 0001 130207 20175638742 REP. Y SERV.ELECTRICOS ANGULO E.I.R.L. Gte. de Logística 
27/12/2015 FAC 0001 130207 20175638742 REP. Y SERV.ELECTRICOS ANGULO E.I.R.L. Gte. de Logística 
 
Nota: en la tabla 3.2 se puede observar que no todas las compras son autorizadas por el Gerente de Logística; 
único encargado de autorizarlas, también han habido compras autorizadas por otro personal, el último semestre 




Se evidenció que llevan un registro manual de los inventarios (ver Anexo 06), lo que no permite que se lleve un buen 
control de los inventarios, ya que al realizarse las conciliaciones entre los inventarios físicos y los registrados se 
encontraron inconsistencias, como se detalla en la tabla siguiente: 
Tabla 3.3 
Conciliaciones de los inventarios físicos con el Registro de Inventarios expresado en unidades monetarias 
Mes 
Según Registro de 
Inventario 
Según inventario físico 
 
Diferencia 
Saldo Inicial 92,454 104,791  12,337 
Enero 6,053 8,456  2,403 
Febrero 5,591 5,591  0 
Marzo 315 315  0 
Abril 928 928  0 
Mayo 551 551  0 
Junio 1,590 1,590  0 
Julio 1,151 1,151  0 
Agosto 6,511 5,720  -791 
Septiembre 1,930 1,930  0 
Octubre 18,099 18,099  0 
Noviembre 7,608 6,808  -800 
Diciembre 5,777 5,777  0 
Nota: en la tabla 3.3 se pueden observar las diferencias que existen al realizarse las conciliaciones de los inventarios 
físicos con el Registro de Inventarios (registro manuales), se encontró sobrantes en el Inventario Inicial y para el mes 
de Enero, para los meses de Agosto y Noviembre se encontraron faltantes. 







Se verificó que en muchas ocasiones los inventarios son tomados por personas que no están autorizadas, 
incumpliendo la prohibición del ingreso a personal no autorizado (ver Anexo 07), lo cual está comprobado con la tabla 




Registro del responsable de las salidas en el mes de Enero 
               Agro Transportes Gonzáles SRL 
  
RUC 20440223207 
  Doc. de traslado, comprobante de pago, doc. interno 
Responsable Compra/Salida 
Tipo de 
Operación Fecha Tipo de doc. 
01/06/2015 n/s Secretaria de Gerencia Salida 
02/06/2015 n/s Contadora Salida   
06/06/2015 n/s Secretaria de Gerencia Salida   
07/06/2015 n/s Conductor Salida   
07/06/2015 n/s Conductor   Salida   
07/06/2015 n/s Planchador  Salida   
08/06/2015 n/s Planchador   Salida 
08/06/2015 n/s Planchador  Salida 
08/06/2015 n/s Planchador   Salida 
09/06/2015 n/s Conductor  Salida 
10/06/2015 n/s Conductor   Salida 
10/06/2015 n/s Conductor  Salida 
14/06/2015 n/s Conductor   Salida 
14/06/2015 n/s Conductor  Salida 
15/06/2015 n/s Conductor  Salida 




15/06/2015 n/s Conductor   Salida 
15/06/2015 n/s Mecánico Salida 
16/06/2015 n/s Mecánico Salida 
16/06/2015 n/s Conductor Salida 
17/06/2015 n/s Conductor Salida 
18/06/2015 n/s Conductor Salida 
18/06/2015 n/s Conductor Salida 
19/06/2015 n/s Conductor Salida 
20/06/2015 n/s Conductor Salida 
20/06/2015 n/s Conductor Salida 
20/06/2015 n/s Mecánico Salida 
20/06/2015 n/s Mecánico Salida 
21/06/2015 n/s Mecánico Salida 
22/06/2015 n/s Mecánico Salida 
22/06/2015 n/s Mecánico Salida 
22/06/2015 n/s Mecánico Salida 
22/06/2015 n/s Mecánico Salida 
23/06/2015 n/s Conductor Salida 
23/06/2015 n/s Conductor Salida 
23/06/2015 n/s Conductor Salida 
24/06/2015 n/s Mecánico Salida 
26/06/2015 n/s Conductor Salida 
26/06/2015 n/s Planchador Salida 
26/06/2015 n/s Planchador Salida 
26/06/2015 n/s Conductor Salida 
Nota: en la tabla 3.4 se puede verificar que muchas salidas han de inventarios han sido hechas por muchos 
conductores, por la secretaria y hasta por las personas que trabajan en el taller de la empresa, asumiendo que el 
encargado de almacén se encontraba fuera de la empresa.
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3.3 Rentabilidad de la empresa Agro Transportes Gonzales SRL 2015 
 Tabla 3.5 
Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Resultado Integral años 2015 y 
2014 
Empresa Agro Transportes Gonzáles SRL 
Estado de Resultado Integral 
del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015 - 2014 
(Expresado en Soles) 
            
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 
  















Ventas Netas 1,148,643 100.00 1,011,123 100.00 137,520 13.60% 
(-) Costo del servicio 340,880 29.68 358,792 35.48 -17,912 -4.99% 
Utilidad Bruta 807,763 70.32 652,331 64.52 155,432 23.83% 






Gastos de ventas y distribución 413,011 35.96 314,967 31.15 98,044 31.13% 
Gastos de administración 203,260 17.70 198,108 19.59 5,152 2.60% 
Utilidad Operativa 191,492 16.67 139,256 13.77 52,235 37.51% 
Ingresos financieros no gravados 51,468 4.48 49,625 4.91 1,843 3.71% 
Otros ingresos gravados 68,834 5.99 59,016 5.84 9,818 16.64% 
Otros ingresos no gravados 40,565 3.53 38,942 3.85 1,623 4.17% 
Enajenación de valores y bienes del act 114,103 9.93 104,013 10.29 10,090 9.70% 
(-) Gastos financieros 328,333 28.58 343,089 33.93 -14,756 -4.30% 
Utilidad antes de Impuesto a la Renta 138,128 12.03 47,763 4.72 90,365 189.19% 
Impuesto a la Renta 41,438 3.61 14,329 1.42 27,109 189.19% 
Utilidad Neta  96,689 8.42 33,434 3.31 63,255 189.19% 
Nota: En la tabla 3.5 realizado a la Empresa de Agro Transportes Gonzales SRL se 
observa que las ventas registran registraron un incremento para el 2015 a S/1, 
148,643.00 en consideración al 2014 de S/1, 011,123.00 registrando un incremento de 
S/137,520.00; además se registró una disminución en sus costos de servicios de 
S/17,912.00 (-4.99%). Asimismo los gastos de ventas tuvieron un aumento para el año 




Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Situación Financiera años 2015 y 2014 
Empresa Agro Transportes Gonzáles SRL 
Estado de Situación Financiera  
al 31 De Diciembre  2015 - 2014 
(Expresado en Soles) 












Activo             
Activo Corriente              
Efectivo y Equivalente de Efectivo  100,638 11.68% 60,491 9.07% 40,147 66.37% 
Mat. Auxiliares, Suministros y Repuestos  148,556 17.25% 108,305 16.24% 40,251 37.16% 
Cuentas por cobrar comerciales 99,863 11.59% 54,689 8.20% 45,174 82.60% 
Total Activo Corriente 349,057 40.53% 223,485 33.50% 125,572 56.19% 
Activo no Corriente              
Inmueble, Maquinaria y Equipo  512,247 59.47% 443,584 66.50% 68,663 15.48% 
Total Activo no Corriente 512,247 59.47% 443,584 66.50% 68,663 15.48% 
Total de Activos  861,304 100.00% 667,069 100.00% 194,235 29.12% 
Pasivo y Patrimonio             
Pasivo Corriente        
Tributos y aportaciones 9,713 1.13% 5,557 0.83% 4,156 74.79% 
Total Pasivo Corriente 9,713 1.13% 5,557 0.83% 4,156 74.79% 
PASIVO NO CORRIENTE             
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros  260,000 30.19% 160000 23.99% 100,000 62.50% 
Total Pasivo no Corriente 260,000 30.19% 160000 23.99% 100,000 62.50% 
Total Pasivos  269,713 31.31% 165,557 24.82% 104,156 62.91% 
Patrimonio             
Capital  449,285 52.16% 449,285 67.35% 0 0.00% 
Resultados Acumulados 45,617 5.30% 18,793 2.82% 26,824 142.73% 
Utilidad Neta del Ejercicio  96,689 11.23% 33,434 5.01% 63,255 189.19% 
Total Patrimonio  591,591 68.69% 501,512 75.18% 90,079 17.96% 
Total Pasivos y Patrimonio  861,304 100.00% 667,069 100.00% 194,235 29.12% 
Nota: Como podemos ver la empresa en el año 2014 obtuvo una utilidad de S/. 33,434.00 
con un porcentaje de 3.31%, pero para el año 2015 la empresa aumento su utilidad a S/. 
96,689.00 con un porcentaje de 8.42% lo que nos muestra que la empresa está haciendo 





Ratios de Rentabilidad con datos históricos 2014 y 2015 





Muestra que los ingresos obtenidos de las ventas fue en un 64.52% para 
el 2014 y de 70.32% para el año 2015, para hacer frente a los gastos de 




Muestra que los ingresos obtenidos de las ventas fue en un 13.77% para 
el 2014 y de 16.67% para el año 2015, para hacer frente a los gastos 
financieros, es decir, los intereses financieros. 
Rentabilidad 
de la Ventas 
3.31% 8.42% 
Este ratio indica que en el año 2015 por cada S/ 1.00 de venta se obtuvo 
una utilidad de 0.08 céntimos, teniendo en cuenta que aumentó 
considerablemente sus ventas y a la vez disminuyó sus costos de 
servicios, teniendo como consecuencia un aumento de su utilidad neta. 
Rentabilidad 
de los Activos 
5.01% 11.48% 
Cuanto más alto sea el ratio más rentables son los activos, por lo tanto el 
año 2015 fue más rentable en comparación del año 2014, ya que sus 




En este ratio se puede observar que para el año 2014 fue de 6.67% y 
para el año 2015 aumentó a 16.88% en la rentabilidad de la inversión de 
los socios. 
Nota: En los ratios de rentabilidad se encuentra que para el año 2015 la rentabilidad neta nos indica que por que por cada sol 
invertido generamos 8.42% de utilidad, lo que es favorable para la empresa para que siga creciendo cada vez más, en el 
rendimiento sobre la inversión que por cada sol que invertimos nos genera un rendimiento de 11.48% y por último en el 
rendimiento sobre el patrimonio de la empresa es de 16.88%, esto nos quiere decir que la empresa está generando utilidad.
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3.4 Incidencia del control interno de inventarios en la Rentabilidad de la empresa Agro Transportes 
Gonzales SRL 2015 
 
Tabla 3.8 









Muestra que los ingresos obtenidos de las ventas fue en un 70.16% para el 
nuevo año 2015 y de 70.32% para el año 2015 histórico, para hacer frente 




Muestra que los ingresos obtenidos de las ventas fue en un 16.67% para el 
año 2015 histórico y de 16.49% para el nuevo año 2015, para hacer frente 
a los gastos financieros (intereses financieros). 
Rentabilidad 
de la Ventas 
9.16% 8.42% 
Este ratio indica que en el nuevo año 2015 por cada S/ 1.00 de venta se 
obtuvo una utilidad de 0.09 céntimos, aumentó su costo de servicios, pero 
sus ingresos no gravados aumentaron, teniendo como consecuencia el 





Cuanto más alto sea el ratio más rentables son los activos, por lo tanto el 
nuevo año 2015 fue más rentable en comparación del año 2015 histórico, 




En este ratio se puede observar que para el año 2015 histórico fue de 
16.88% y para el nuevo año 2015 aumentó a 17.53% en la rentabilidad de 
la inversión de los socios, por el aumento de la utilidad del ejercicio. 
Nota: En los ratios de rentabilidad se encuentra que para el nuevo año 2015 la rentabilidad neta nos indica que por que por cada 
sol invertido generamos 9.16% de utilidad, lo que es favorable para la empresa para que siga creciendo cada vez más, en el 
rendimiento sobre la inversión que por cada sol que invertimos nos genera un rendimiento de 12.03% y por último en el 




Incidencia del control interno de Inventarios en la Rentabilidad de la empresa 
Agro Transportes Gonzales SRL 2015 
Agro Transportes  Gonzáles SRL 
Sin control interno de inventarios Con control interno de inventarios 
Diferencias en  el inventario físico 
con el registro de inventarios, con 
un sobrante de s/. 14,740 y un 
faltante de s/. 1,591. 
Al realizarse las conciliaciones los 
inventarios físicos y los registrados 
deben ser iguales. 
El rendimiento sobre las ventas es 
de 8.42%. 
El rendimiento sobre las ventas 
aumenta a 9.16%, la utilidad neta 
aumentó en s/. 8,505. 
El rendimiento de los activos es de 
11.48%. 
El rendimiento de los activos 
aumenta a 12.03%, los inventarios 
aumentaron en s/. 13,151. 
El rendimiento del patrimonio es de 
16.88%. 
El rendimiento del patrimonio 
aumento a 17.53%. 
Inexistencia de un MOF para 
almacén. 
Recomendar incorporar un MOF. 
No existe un control sobre máximo y 
mínimo de existencias. 
Controlar el máximo y mínimo de 
existencias. 
Las autorizaciones de las compras 
no están autorizadas por el Gerente 
de Logística. 
El Gerente de Logística estaría 
debidamente informado de las 
compras realizadas por medio de un 
e-mail. 
El Registro de Inventarios 
Permanente es manual. 
Se manejaría un Reporte de Excel 
del Registro de Inventarios 
Permanente.  
Nota: En la tabla 3.9 se especifica la situación de la empresa Agro Transportes 
Gonzáles SRL 2015 sin aplicación del control interno de inventarios  y con la 
aplicación del control interno de inventarios; realizando la simulación mostrada 




3.5 Contrastación de Hipótesis 
La hipótesis planteada en la investigación fue: el control interno de inventarios 
incide de manera positiva en la rentabilidad de la empresa Agro Transportes 
Gonzáles SRL 2015 
Para cumplir con el primer objetivo específico se plasmó la tabla 3.1, la 
entrevista realizada al encargado del área de almacén verificando que Agro 
Transportes Gonzales SRL cuenta con un organigrama pero no con un MOF 
para el área de almacén, además que las compras no están debidamente 
autorizadas por el Gerente de Logística, cuando no se encuentra él, quienes 
autorizan las compras son el Jefe de Flota y Mantenimiento, en otras 
ocasiones su asistente (ver tabla 3.2.). En la tabla 3.3 se pueden observar las 
diferencias que existen al realizarse las conciliaciones de los inventarios 
físicos con el Registro de Inventarios (registros manuales), se encontró 
sobrantes en el Inventario Inicial y el mes de Enero, para Agosto y Noviembre 
se encontraron faltantes. En la tabla 3.4 se verificó que los inventarios son 
tomados por personas que no están autorizadas. 
Para cumplir con el segundo objetivo específico, en la tabla 3.5 y 3.6 se 
muestran el Estado de Situación financiera y el Estado de Resultado Integral 
respectivamente con sus análisis vertical y horizontal; en la tabla 3.7 
analizamos la rentabilidad de la empresa con respecto a la rentabilidad neta 
nos indica que por que por cada sol invertido generamos 8.42% de utilidad, en 
el rendimiento sobre la inversión que por cada sol que invertimos nos genera 
un rendimiento de 11.48% y por último en el rendimiento sobre el patrimonio 
de la empresa es de 16.88%. 
Por tanto la hipótesis es aceptada, ya que al concretar el objetivo general en la 
tabla 3.8 se plasman los ratios comparados con los datos históricos del año 
2015 y las variaciones que habrían en el nuevo año 2015, considerando los 
faltantes  de s/. 1,591 y sobrantes de s/. 14,740 encontrados (ver tabla 3.3), 
los ratios de rentabilidad sobre la ventas aumenta a 9.16% ya que la utilidad 
neta aumentó en s/. 8,505, y los inventarios aumentaron en s/. 13,151. (ver 































IV.  Discusión 
En esta investigación según el estudio realizado: El control interno de 
inventarios incide positivamente en la rentabilidad de la empresa Agro Transportes 
Gonzáles SRL. De los resultados obtenidos en el primer objetivo específico, describir 
el control interno actual de la empresa Agro Transportes Gonzáles SRL se pudo 
determinar que en el control interno de inventarios de la empresa Agro Transportes 
Gonzales SRL se encuentran diferencias que existen al realizarse las conciliaciones 
de los inventarios físicos con el Registro de Inventarios (registros manuales), 
sobrantes en el Inventario Inicial y el mes de Enero que suman s/. 14,740, para 
Agosto y Noviembre se encontraron faltantes que ascienden a s/. 1,591, no llevan 
una supervisión sobre el máximo y mínimo de inventarios, con respecto a las 
deficiencias en las funciones realizadas por el encargado de almacén se dan porque 
ATG SRL no cuenta con un MOF para el área de almacén. 
Así lo afirman Vera y Vizuete (2011) en su tesis titulada “Diseño de un control 
interno de inventarios para la empresa Steven SA”, concluye que: El establecimiento 
de políticas y el óptimo conocimiento del nivel de stock en el inventario que poseen, a 
fin de evitar las excesivas e inútiles compras de materiales. Evitando que los 
productos adolezcan de problemas de distribución en sus espacios de almacén por 
problemas en cuanto al tiempo de reposición. Teniendo en cuenta que la buena 
distribución favorecería en el tiempo de espera y optimizando el trabajo de la 
mencionada área en estudio, mejorando la satisfacción en el proceso de recepción y 
entrega del producto. 
 Según NIA 315 (2013): el control interno es el procedimiento diseñado y 
puesto en práctica por los gerentes, administradores y personal organizativo, con el 
propósito de brindar la certeza de conseguir las metas concernientes a la legitimidad 
de la información financiera, rapidez de ejecuciones, además de la ejecución de las 
normas legales y reglamentario. 
Según Rojas (1988) señala que el propósito de la contabilidad es tener el 




contables, son los principales elementos para dicho documentos. Lo primordial es 
obtener la utilidad o pérdida del periodo trabajado. La utilidad bruta, es el margen 
entre ingresos por ventas y los costos de ventas. Para obtener este monto, se 
necesita llevar un riguroso control y registro de las cuentas ligadas a la circulación o 
transacciones de los inventarios. 
Al analizar la rentabilidad generada por la empresa a través de los ratios se 
pudo determinar que en la rentabilidad bruta se refleja que los ingresos obtenidos de 
las ventas fue en un 64.52% para el 2014 y de 70.32% para el año 2015, para hacer 
frente a los gastos de operación, es decir, los gastos administrativos y de ventas. 
Además la rentabilidad operacional nos muestra que los ingresos obtenidos de las 
ventas fue en un 13.77% para el 2014 y de 16.67% para el año 2015, para hacer 
frente a los gastos de financieros, es decir, los intereses financieros. El rendimiento 
sobre las ventas netas indica que en el año 2015 por cada S/ 1.00 de venta se 
obtuvo una utilidad de 0.84 céntimos, teniendo en cuenta que aumentó 
considerablemente sus ventas y a la vez disminuyó sus costos de servicios, teniendo 
como consecuencia una aumentando significativamente su utilidad neta. Cuanto más 
alto sea el ratio más rentables son los activos, por lo tanto el año 2015 fue más 
rentable en comparación del año 2014, ya que sus activos fueron muy eficientes y 
productivos con un 11.48%. Además que el en rendimiento patrimonial se puede 
observar que para el año 2014 fue de 6.67% y para el año 2015 aumentó a 16.88% 
en la rentabilidad de la inversión de los socios.  
Gitman (1992) respalda este resultado cuando dice que: desde la perspectiva 
de la administración financiera, la rentabilidad mide el rendimiento con el activos, 
capital y las ventas de las organizaciones, de este modo se puede evaluar tomar 
medidas en cuanto a mejorar las ganancias y así poder seguir generando utilidades 
que es el objetivo primordial de toda organización, sin una buena rentabilidad la 
empresa corre el riesgo de quebrar. 
Para cumplir con el objetivo general en la tabla 3.8 se analiza la incidencia que 
tiene el control interno de inventarios en la rentabilidad, al considerar los faltantes y 
sobrantes encontrados en las conciliaciones del inventario físicos con los registrados; 




rentabilidad neta nos indica que por que por cada sol invertido generamos 9.16% 
porque la utilidad neta aumentó en s/. 8,505, lo que es favorable para la empresa 
para que siga creciendo cada vez más, en el rendimiento sobre la inversión que por 
cada sol que invertimos nos genera un rendimiento de 12.03% porque los inventarios 
aumentaron en s/. 13,151 y por último en el rendimiento sobre el patrimonio de la 
empresa es de 17.53%, esto nos quiere decir que la empresa está generando 
utilidad. Ratios considerados con las variaciones generadas en el nuevo año 2015 
comparados con los datos históricos del año 2015 en el análisis del Estado de 
Situación Financiera y Estado de Resultado Integral generando variaciones en los 
materiales auxiliares, suministros y repuestos, costo de ventas, otros ingresos no 



























V.  Conclusiones 
1. El control interno de inventarios tiene un efecto positivo en la rentabilidad, 
porque la rentabilidad generada por el control interno de inventarios aumentó 
en un 8.09%, además al analizar los ratios de rentabilidad de los activos sin 
control interno fue menor en 11.48% y con control interno fue mayor 
ascendiendo a 12.03%.  
2. Agro Transportes Gonzales SRL cuenta con un organigrama pero no con un 
MOF para el área de almacén, generando que las funciones de cada 
trabajador no se realicen de manera apropiada, siendo que el encargado de 
almacén sólo toma sus experiencias pasadas para tomar una decisión de 
requerimiento de materiales auxiliares, considerando que el Gerente de 
Logística debería dar la autorización para cualquier requerimiento, eso no se 
cumple debido a que el gerente de Logística sólo recurre a la empresa en las 
mañanas; por lo que no se logran las metas y objetivos propuestos. 
3. La rentabilidad generada por la empresa indica que la rentabilidad neta nos 
indica que por cada sol invertido generamos 8.42% de utilidad, lo que es 
favorable para la empresa para que siga creciendo cada vez más, en el 
rendimiento sobre la inversión que por cada sol que invertimos nos genera un 
rendimiento de 11.48% y por último en el rendimiento sobre el patrimonio de la 
empresa es de 16.88%, esto nos quiere decir que la empresa está generando 
utilidad. 
4. La propuesta de mejoras de control interno de inventarios logrará que la 
rentabilidad aumente, lo que favorecería en la toma de decisiones, cotizar a 
proveedores, seleccionar el precio justo, costos de servicios controlados; 




































1) Mejorar el control interno de inventarios ya que de ésta manera se podría 
contar con información precisa y oportuna, la cual permitiría proporcionar los 
costos de los inventarios, además se puedo determinar que la utilidad neta 
mejora al llevar un buen control de inventarios. 
 
2) Recomendar a ATG SRL aplicar un MOF bien definido para el área de 
almacén, para de ésta manera se puedan controlar los inventarios de manera 
adecuada, además de controlar el máximo y mínimo de inventarios. 
 
3) Implementar el Registro de Inventario Permanente en Excel para así controlar 
de manera eficiente las entradas y salidas de los materiales y suministros del 
almacén. De esta manera se mejoraría el desenvolvimiento del personal en 
sus actividades del Asistente de Logística, y se controlarían las diferencias 












































Proponer una mejora en el sistema de control Interno de Inventarios para Agro 
Transportes Gonzáles SRL. 
Justificación: 
En Control Interno de inventarios actual de la empresa Agro Transportes Gonzáles 
SRL 2015 no está permitiendo controlar adecuadamente los inventarios, por ese 
motivo esta investigación permitirá implementar de manera eficiente el MOF para los 
encargados del área de almacén, esto permitirá que los empleados realicen sus 
actividades direccionadas a un mismo fin;  además se presenta el modelo del 
Registro de Inventarios Permanente ya que permitirá mejorar la rentabilidad, 
controlando costos, evitando diferencias entre el inventario físico y el registrado. La 
propuesta está sustentada en la realidad problemática encontrada en la empresa. 
Objetivos 
 Implementar un MOF para el área de Almacén. 
 Implementar el formato de Registro de Inventario Permanente Valorizado en 
Excel. 
Actividades: 
 Determinar los recursos importantes para la obtención de inventarios. 
 Llevar un Registro de Inventario Permanente Valorizado de manera virtual 
(Kardex). 
Tabla 7.1 
Implementación de un MOF para el área de almacén 
Manual de Organización y Función 
Asistente de Logística: Es el área que se encarga de recepcionar y atender los 
requerimientos de las diferentes áreas. 
 Recibir los requerimientos de las diferentes áreas. 
 Procesar los requerimientos, cotizar a los diferentes proveedores, informar al 




 Negociar precio, descuentos, formas de pagos, tiempos de entrega, etc. con los 
proveedores.    
 Solicitar a los proveedores notas de crédito o débito por error en el precio, 
cambios, devoluciones o cambios de factura.    
 Mantener actualizados los precios de los productos con mayor demanda. 
 Realizar la evaluación de los proveedores.   
 Ejercer otras funciones relacionadas con la gestión del área. 
Nota: Al implementar las funciones para el área de almacén de la empresa Agro 




Formato de Orden de compra 
Agro Transportes Gonzáles SRL 
Orden de compra 
Proveedor:_______________________________________ 
Fecha de Emisión:______________ 
Condición de pago: Contado   _________               Crédito   _________ 
Cantidad Descripción Medida 
Precio 
Unitario 
Valor Neto IGV Total 
              
              
              
              
Total   
Nota: 
  
_____________________                                   ____________________ 
Encargado de Compras                                                     Gerencia 
Nota: En la tabla 7.2 se visualiza un modelo de orden de compra, que estaría a cargo 
del asistente de Logística para requerir los materiales que se hará llegar a la tesorera 
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GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA AL ASISTENTE DE LOGÍSTICA 
La entrevista tiene por objetivo recolectar la información del área de almacén d la empresa 
Agro Transportes Gonzáles SRL, para poder desarrollar el trabajo de investigación “Control 
Interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Agro Transportes 
Gonzáles SRL AÑO 2015” 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
CARGO DEL ENTREVISTADO: 
1. ¿Existe un manual de procedimientos que describa lo relacionado con 
autorización, custodia, registro, control y responsabilidades en los inventarios? 
 
2. ¿Existe control sobre máximo y mínimo de existencias? 
 
 
3. ¿Las compras de los inventarios están autorizados por el encargado? 
 
4. ¿Existe un control del Registro de Inventario Permanente? 
 
 
5. ¿Los resultados de los inventarios físicos son conciliados en el registro de 
inventarios? 
 









OBJETIVO: Analizar el control interno de inventarios actual de la empresa Agro Transportes Gonzáles SRL 2015. 
NOMBRE: Mercado Cobeñas, Lucymar Clesy 






















































¿Existe un manual de procedimientos 
que describa lo relacionado con 
autorización, custodia, registro, control y 
responsabilidades en los inventarios? 
ABIERTA 
         
¿Existe control sobre máximo y mínimo 
de existencias? ABIERTA 
         
¿Las compras de los inventarios están 
autorizados por el encargado? 
 
ABIERTA 
         
¿Existe un control del Registro de 
Inventario Permanente? ABIERTA 
         
¿Los resultados de los inventarios físicos 
son conciliados en el registro de 
inventarios? 
ABIERTA 
         
¿Los inventarios físicos son tomados por 




         
¿Sería conveniente implementar un 
sistema de control de inventarios? ABIERTA 





MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE 
TESIS 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Mercado Cobeñas, Lucymar Clesy 




Control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de 
la empresa Agro Transportes Gonzáles SRL año 2015 
PROBLEMA 
¿De qué manera el control interno de inventarios incide en la 
rentabilidad de la empresa Agro Transportes Gonzáles SRL año 
2015? 
HIPÓTESIS 
El Control Interno de inventarios incide de manera positiva en la 




Determinar la incidencia del control interno de inventarios en la 





Describir el control interno actual de inventarios de la empresa 
Agro Transportes Gonzáles SRL año 2015. 
Analizar la Rentabilidad de la empresa Agro Transportes 
Gonzáles SRL año 2015. 
Proponer la implementación de un control interno para el área de 




No experimental, debido a que se recolectarán los datos tal cual 
suceden en la realidad; además no se manipularán las variables. 
De Corte Transversal, ya que el proyecto de investigación se 
realizará con datos obtenidos en un periodo determinado. 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
Población: Empresa Agro Transportes Gonzáles SRL 
Muestra: Empresa Agro Transportes Gonzáles SRL 2015 
VARIABLES 
 
Variable Independiente: Control interno de inventarios  
















ANEXO 05:  
 
ANEXO 06: 
















Empresa Agro Transportes Gonzáles SRL 
Estado de Situación Financiera 
al 31 De Diciembre  2015 
(Expresado en Soles) 












Activo             
Activo Corriente              
Efectivo y Equivalente de Efectivo  100,638 11.68% 100,638 11.51% 0 0.00% 
Mat. Auxiliares, Suministros y 
Repuestos  
148,556 17.25% 161,707 18.49% 13,151 8.13% 
Cuentas por cobrar comerciales 99,863 11.59% 99,863 11.42% 0 0.00% 
Total Activo Corriente 349,057 40.53% 362,208 41.42% 13,151 3.63% 





Inmueble, Maquinaria y Equipo  512,247 59.47% 512,247 58.58% 0 0.00% 
Total Activo no Corriente 512,247 59.47% 512,247 58.58% 0 0.00% 
Total de Activos  861,304 100% 874,455 100% 13,151 1.50% 










Tributos y aportaciones 9,713 1.13% 9,956 1.14% 243 2.44% 
Total Pasivo Corriente 9,713 1.13% 9,956 1.14% 243 2.44% 





Cuentas por Pagar Diversas - 
Terceros  
260,000 30.19% 264,401 30.24% 4,401 1.66% 
Total Pasivo no Corriente 260,000 30.19% 264,401 30.24% 4,401 1.66% 
Total Pasivos  269,713 31.31% 274,357 31.37% 4,644 1.69% 





Capital  449,285 52.16% 449,285 51.38% 0 0.00% 
Resultados Acumulados 45,617 5.30% 45,617 5.22% 0 0.00% 
Utilidad Neta del Ejercicio  96,690 11.23% 105,196 12.03% 8,507 8.09% 
Total Patrimonio  591,591 68.69% 600,098 68.63% 8,507 1.42% 













Empresa Agro Transportes Gonzáles SRL 
Estado de Resultado Integral 
del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015  
(Expresado en Soles) 
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 








Ingresos por prestación de serv. 1,131,800   1,131,800   0 0.00% 





Ventas Netas 1,148,643 100 1,148,643 100 0 0.00% 
(-) Costo del servicio 340,880 29.68 342,714 29.84 1,834 0.54% 
Utilidad Bruta 807,763 70.32 805,929 70.16 -1,834 -0.23% 
(-) Gastos Operativos 
 
0.00   0.00 0   
Gastos de ventas y distribución 413,011 35.96 413,011 35.96 0 0.00% 
Gastos de administración 203,260 17.70 203,503 17. 72 243 0.12% 
Utilidad Operativa 191,492 16.67 189,416 16.49 -2,076 -1.10% 
Ingresos financieros no gravados 51,468 4.48 51,468 4.48 0 0.00% 
Otros ingresos gravados 68,834 5.99 68,834 5.99 0 0.00% 
Otros ingresos no gravados 40,565 3.53 55,035 4.79 14,470 26.29% 
Enajenación de valores y bienes del act 114,103 9.93 114,103 9.93 0 0.00% 
(-) Gastos financieros 328,333 28.58 328,576 28.61 243 0.07% 
Utilidad antes de Impuesto a la Renta 138,129 12.03 150,280 13.08 12,151 8.09% 
Impuesto a la Renta 41,439 3.61 45,084 3.92 3,645 8.09% 
Utilidad Neta  96,690 8.42 105,196 9.16 8,506 8.09% 
 
 
 
